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Penderita TB Paru masih mengalami stigma sosial dan ketidakadilan di masyarakat, diantaranya
yaitu gangguan komponen konsep diri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran
komponen konsep diri pada penderita TB paru di wilayah kerja Puskesmas Padang Pasir Kota
Padang Tahun 2009. Desain penelitian ini yaitu deskriptif dengan sampel adalah 37 orang
penderita TB paru. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner dengan skala Guttman.
Hasil penelitian menunjukkan sebesar 56,8% memiliki gambaran diri negatif, 54,1% memiliki
ideal diri negatif, 51,4% memiliki harga diri tinggi, 54,1% memiliki penampilan peran positif,
dan 62,2% memiliki identitas diri positif. Disarankan bagi perawat yang bertanggungjawab
dalam masalah TB paru, agar dalam memberikan bimbingan dan konseling bagi penderita TB
paru agar dapat meningkatkan koping diri terhadap perubahan komponen konsep diri dan
memperhatikan aspek perubahan komponen konsep diri yang terjadi pada penderita TB paru.
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Tuberculosis patients are still through social stigma unfair behavior in the community, as well
such a problem with self-concept component. This research’s aim was to know description of
self-concept component to tuberculosis patients in Puskesmas Padang Pasir Kota Padang, 2009.
Design of this research was descriptive with sample was 37 tuberculosis patients. Data were
collected by using questionnaire with Guttman scale. The result of research showed that as much
as 56,8% of respondents had negative body image, 54,1% of respondents had negative self-
ideal, 51,4% of respondents showed high self-esteem, 54,1% of respondents had positive role
performance, and 62,2% of respondents had positive self identity. It’s suggest for nurse who
responsible in tuberculosis problems in order to give a introduction and counseling for
tuberculosis patients to increase self coping against the change of self-concept and observe that
change which created to tuberculosis patients.
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